

















































































































3 ．起業家（Self-Initiated Expatriate Entrepreneurs, SIEEs）































































































































































































































出典：Javidan, Hough and Bough （2010） 





















































































































































































カンボジアに移住し，Blooming Life International Co., Ltd を
設立．プノンペンのイオンショッピングモールに WAKANA 
SHOP を開業
2016年（48歳） ブランドの名前を AMAZING CAMBODIA に変更
2017年（49歳）















































































1992年（29歳） 会社を退職し，カンボジアの NGO オフィスに勤務
1996年（33歳） カンボジアを離れ，日本のトヨタ関連会社に復職
2002年（39歳） 会社を退職し，カンボジアの別の NGO に勤務
2003年（40歳） 東京オフィスに異動となり，総務部長として勤務





プノンペンで Active People’s Microfinance Institution を設立
し，CEO となる．出資者と意見が対立し CEO を辞職









































A, C, D, 
E, F
ソーシャル・マインドセット（Self-










リティに関する意識 C, E, F
ハイ・インパクト社会起業家マイ
ンドセット（High-impact Self-Initi-
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